





ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА, 
ПОЛУЧЕННОГО В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация. В статье отображены результаты применения ин-
женерных войск в САР и примерная система подготовки граждан, 
обучающихся в учебном военном центре на основе полученного опыта.
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лазерное и инфракрасное оружие; беспилотные летательные аппараты; 
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Основными особенностями ведения боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике являются:
 — различное по продолжительности время нахождения подра-
зделений и частей на позициях и в районах расположения;
 — применение противником вооруженных сил в виде регуляр-
ных войск и иррегулярных вооруженных формирований, в том чи-
сле и отсутствие явно обозначенной линии фронта с противником;
 — активизация диверсионных и террористических действий, 
угроза внезапного огневого воздействия противника со всех на-
правлений;
 — широкое применение противником самодельных взрывных 
устройств;
 — вероятность применения противником ОМП;
 — возможность поражения личного состава террористами 
смертниками;
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 — игнорирование противником принятых международных 
соглашений и конвенций об ограничении применения отдельных 
видов средств ведения вооруженной борьбы (мин-ловушек, зами-
нированных предметов, машин и т. д.);
 — использование противником местного населения в виде «жи-
вых щитов» для достижения своих целей [1].
При этом следует учитывать, что в настоящее время при веде-
нии боевых действий все более возрастающее значение занимают 
высокоточное, электромагнитное, лазерное и инфракрасное оружие, 
беспилотные летательные и автономные наземные разведыватель-
но-боевые аппараты, управляемые роботизированные образцы 
вооружения и военной техники.
Вывод. Особенности ведения боевых действий в Сирийской Араб-
ской Республике показали важность постоянного анализа инженерной 
обстановки, ухода от шаблонности при выполнении задач, выработки 
новых форм и способов выполнения задач инженерного обеспечения, 
постоянному развитию и совершенствованию навыков обученности 
личного состава при выполнении задач инженерного обеспечения.
Инженерные войска выполняли весь комплекс задач инженер-
ного обеспечения, кроме того, привлекались к решению ряда новых 
инженерных задач в ходе боевых действий:
 — в ходе инженерной разведки противника местности и объ-
ектов привлекались к проведению мероприятий «контртоннельной 
борьбы»;
 — фортификационное оборудование рубежей, позиций и рай-
онов;
 — устройство и содержание инженерных заграждений;
 — при проделывании и содержании проходов в инженерных 
заграждениях и разрушениях, зарядами разминирования подав-
лялись опорные пункты противника;
 — разминирование местности и объектов;
 — подготовка и содержание путей движения и маневра войск 
и обеспечение движения штурмовых отрядов (групп);
 — оборудование и содержание переправ на водных преградах;
 — оборудование и содержание пунктов добычи и очистки воды;
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 — скрытие и имитация важных объектов с применением средств 
инженерного вооружения и местных материалов;
 — полевое электроснабжение войск. Специалисты инженерных 
войск, кроме того, привлекались для обучения военнослужащих 
инженерных войск ВС САР.
В ходе боевых действий произошли существенные измене-
ния в тактике минирования местности и объектов противником, 
по сравнению с началом боевых действий, где СВУ и инженерные 
боеприпасы в большей части применялись бессистемно. Большее 
внимание стало уделяться вопросам планирования и применения 
минно-взрывных заграждений. Широкое распространение в ходе 
боевых действий в городских условиях получила тактика заблагов-
ременного минирования объектов, с последующим заманиванием 
и уничтожением штурмовых групп ВС САР.
В целях противодействия тактике боевиков инженерные войска 
привлекались для проведения мероприятий «контртоннельной 
борьбы», направленных на защиту позиций войск и важных объек-
тов. В ходе ведения инженерной разведки применялись различные 
методы, основными из которых являются прослушивание местно-
сти с использованием георадаров (детекторов аномалий), бурение 
шурфов, оборудование противотоннельных рвов, строительство 
контртоннелей. Все методы направлены на достижение главной 
цели —  разведка и уничтожение тоннелей. С этой целью в инженер-
ных подразделениях ВС РФ были созданы расчеты «ОКО» предназ-
наченные для разведки местности на наличие подземных аномалий 
(изменений). В инженерных подразделениях ВС САР создавались 
подразделения, занимавшиеся прослушкой местности, бурением 
проверочных шурфов, отрывкой контротоннельных рвов.
Одной из особенностей фортификационного оборудования 
явилось применение народнохозяйственной техники в связи с от-
сутствием землеройной техники (типа ПЗМ, БТМ, МДК).
Основой фортификационного оборудования рубежей и позиций 
стало создание внешнего земляного вала высотой 2,5–3 метра с обо-
рудованием в нем ячеек для наблюдения и ведения огня, создание 
выносных позиций на дальность до 150–200 метров для ведения 
огня из танка (БМП, БТР, ЗУ и других видов боевой техники).
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В целях совершенствования фортификационного оборудования 
районов и позиций войск широкое применение нашли габионы на-
сыпного типа. Использование габионов типа ГНТ-1 и ГНТ-2 способ-
ствовало значительному сокращению сроков фортификационного 
оборудования позиций войск, при этом уровень защиты личного 
состава, вооружения и техники по сравнению с окопами, укрытиями 
заглубленного и полузаглубленного типа в значительной степени 
не снижался, также наряду с габионами применялись готовые за-
щитные бетонные сооружения.
В ходе ведения боевых действий вооруженных сил САР не был 
предусмотрен такой элемент боевого порядка, как ПОЗ, наращива-
ние инженерных заграждений на направлениях вклинения против-
ника, прикрытие флангов и стыков обороняющихся войск, а также 
обеспечение закрепления захваченных рубежей не проводилось. 
Было осуществлено оборудование универсальных минных загради-
телей на бронированные автомобили повышенной проходимости. 
Необходимо отметить организацию переправы (форсирования) 
правительственных войск через реку Евфрат.
Как особенность можно отметить, что для недопущения потерь 
от воздействия ДРГ противника силами правительственных войск 
САР в районе переправы по всему периметру участка переправы 
был создан сплошной узел заграждения, в котором были устроены 
минно-взрывные, невзрывные заграждения, противотанковые рвы 
и насыпи. На водной преграде, в верхнем и нижнем течении, вы-
ставлены заставы и организованы водные патрули.
Проходы в минно-взрывных заграждениях проделывались вруч-
ную, взрывным и механическим способом силами сводных групп 
разграждения формируемых из инженерных подразделений груп-
пировок по направлениям действий.
Для обеспечения наступательных действий в условиях минной 
опасности штурмовые отряды оснащались колейными минными 
тралами КМТ-5.
Особенностями выполняемых задач по разминированию мест-
ности и объектов в Пальмире, Алеппо и Дейр-Эз-Зор являлись 
высокая плотность минирования, наличие фугасов большой мощ-
ности, управляемых по радио и проводам, значительное количество 
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которых были установлены боевиками на неизвлекаемость. Также 
хочется отметить особую изощренность противника в выбранных 
способах и объектах минирования, отмечены случаи минирования 
брошенных детских игрушек, продуктов питания, лекарств, трупов 
людей минами-ловушками малой мощности фугасного действия 
различного типа инициирования, которые несут угрозу не жизни, 
а здоровью воздействующего на ловушку человека.
К разминированию населенных пунктов привлекались как специ-
алисты Международного противоминного центра ВС РФ, так и про-
шедшие подготовку военнослужащие инженерных войск ВС САР.
В целях повышения безопасности выполнения задач использо-
вались новейшие средства защиты сапера, современные средства 
поиска взрывоопасных предметов, применялись беспилотные ле-
тательные аппараты, мобильные робототехнические комплексы 
«Уран-6» и собаки минно-розыскной службы, что значительно по-
высило безопасность и возможности инженерных войск по разми-
нированию территории.
Впервые за рубежом был открыт филиал Международного про-
тивоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации — 
Центра разминирования вооруженных сил Сирийской Арабской 
Республики, где Российскими специалистами было организовано 
обучение военнослужащих (специалистов инженерных войск) во-
оруженных сил Сирийской Арабской Республики.
В ходе обучения граждан, проходящих военную подготовку 
в УВЦ необходимо предусмотреть следующие вопросы:
При подготовке ППС —  добиться единого понимания требова-
ний и алгоритма работы командира при организации и выполне-
нии задач по инженерному оборудованию района обороны (очага 
сопротивления района расположения) подразделения.
С этой целью в ходе проведения профессионально-должностной 
подготовки необходимо организовать доведение и изучение следу-
ющей темы: «Виды и характеристики районов расположения войск 
в условиях боевых действий. Состав задач и требования по инже-
нерному оборудованию районов расположения войск».
При подготовке ППС инженерных войск —  добиться единого 
понимания требования задач инженерного обеспечения, с учетом 
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боевого опыта, полученного в САР, причем в ходе занятий необхо-
димо, помимо положительного опыта, также разбирать и отрица-
тельный в особенности его последствия.
С этой целью на занятиях проводить занятия по теме: «Орга-
низация, порядок и особенности выполнения задач инженерного 
обеспечения в Сирийской Арабской Республике».
Тщательный разбор и обсуждение данного вопроса способствует 
формированию и совершенствованию знаний и умений у офицер-
ского состава в вопросах организации и выполнения задач инже-
нерного обеспечения с учетом опыта боевых действий в САР.
При подготовке граждан, проходящих военную подготовку 
в УВЦ, совершенствовать знания способов и последовательности 
фортификационного оборудования позиций, укрытий для боевых 
машин, их маскировки, подручными и табельными средствами 
в особых условиях (в горах, пустынной местности). Повышать на-
выки в оборудовании и маскировке одиночных окопов, окопов 
на отделение, огневых позиций (укрытий) на штатную боевую тех-
нику, сооружений для наблюдения и защиты личного состава в осо-
бых условиях (горная и пустынная местность), особое внимание 
обратить на оборудование противоосколочных козырьков (и др. 
защитных сооружений из подручных материалов, препятствующих 
поражению личного состава и техники минометным огнем).
Организовать изучение на всех уровнях защитных свойств ма-
териалов, используемых для возведения фортификационных соору-
жений, в том числе и насыпного типа, способам подготовки задний 
к круговой обороне в населенном пункте. Как результат ожидается 
повышение знаний, умений и практических навыков у граждан 
в оборудовании фортификационных сооружение повышающих 
живучесть личного состава, сохранность техники и вооружения 
от поражения минометными минами и осколками в случае огневого 
воздействия противника, а также выработка уверенных и грамотных 
действий на заминированной местности.
В целях подготовки граждан по ВУС инженерных войск с уче-
том новых способов и видов боевых действий по опыту САР в ходе 
занятий по тактико-специальной подготовке проводить:
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1) Практические тактико-строевые занятия по действиям по-
дразделений по разведке подземных тоннелей.
2) Ввести дополнительное занятие на тему: «Действия отделения 
в составе ИРД по разведке подземного тоннеля. Ориентирование 
на местности и движение по азимуту в заданном направлении. 
Разведка места предполагаемого расположения подземного тоннеля, 
обнаружение тоннеля и определение его направления (нанесение 
на карту), поиск и обозначение внешних выходов (лазов) и опреде-
ление их координат, нанесение информации на карту и доклад коор-
динат по средствам связи на ПУ с использованием закодированной 
таблицы радиосигналов, разведка мест выходов (лазов) на наличие 
ВОП, минирование выходов (лазов) в целях предотвращения вне-
запного нападения ДРГ противника и нанесения им максимальных 
потерь, либо подрыв тоннеля. Разведка при помощи малогабарит-
ных геолокационных приборов и непосредственным осмотром», 
проведение которого способствует совершенствованию умений 
и навыков в выполнении задач по гарантированному обнаружению 
подземных тоннелей.
3) В ходе проведения занятий по разведывательной подготовке 
дополнительно включить изучение ТТХ и принципа действия ма-
логабаритного георадара ОКО-1.
Изучение данных вопросов способствует совершенствованию 
знаний, умений и практических навыков у личного состава ин-
женерных подразделений в обращении с георадарами. Выработке 
уверенных действий при использовании новых приборов и новых 
способов ведения инженерной разведки.
Проводить практические тактико-строевые занятия по дей-
ствиям взвода по разведке местности на наличие ВОП в условиях 
плотной городской застройки.
На занятиях по фортификации совершенствовать подготовку 
по вопросам устройства быстровозводимых фортификационных 
сооружений различного назначения из габионов насыпного типа 
(ГНТ-1, ГНТ-2) и местных материалов.
При проведении всех занятий особое внимание уделить ор-
ганизации управления подчиненными подразделениями (расчет, 
экипаж, отделение, взвод, рота, батальон).
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Таким образом, внедрение опыта, полученного в ходе боевых 
действий в САР, требует постоянного поиска наиболее эффективных 
педагогических приемов воздействия на обучаемых.
Постоянная подготовка, как офицеров, так и студентов, является 
сложным делом и требует от руководителей всех рангов глубоких 
теоретических знаний и высокого методического мастерства.
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